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Аннотация
В данной статье рассматриваются социальные программы и планы му­
ниципалитета как результат реализации стратегии муниципального образова­
ния. Описана методика формирования социальных программ на муниципаль­
ном уровне. Выстроен алгоритм структурно-функционального анализа соци­
ального положения муниципалитета, сформулированы стратегические цели и 
основные приоритеты развития муниципального образования на основе фор­
мализованного консенсуса интересов населения, бизнеса, органов местного 
самоуправления и учета приоритетов развития региона.
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Стратегическое планирование развития муниципальных образований 
рассматривается в качестве нового метода повышения эффективности госу­
дарственного управления региональным развитием в Российской Федерации.
Организация стратегического планирования, разработка стратегии раз­
вития и механизмов её реализации, организация процесса стратегического 
управления занимает одно из центральных мест в обеспечении устойчивого 
развития муниципального образования [4, с. 52].
Участие муниципального образования в решении задач социального 
развития страны в целом определяется его экономико-географическим потен­
циалом и сложившейся структурой экономики и социальной сферы. С этих 
позиций объектом анализа должны стать основные отрасли и направления де­
ятельности экономики и социальной сферы муниципального образования, их 
значение для функционирования социально-экономической системы России 
(а для муниципального образования - также для функционирования социаль­
но-экономической системы региона), прямой и косвенный вклад в достиже­
ние приоритетных целей федерального Правительства и целей, определяемых 
администрацией региона[2, с. 38].
Стратегическое планирование развития муниципального образования 
способствует формированию конкретной стратегии и достижению выбранных 
целей путем использования существующих предпосылок и создания новых 
(Рис.1). Стратегическое планирование, является важным элементом управле­
ния муниципальным образованием. Оно определяет перспективы его разви­
тия, устанавливает связь между органами управления и населением, прожи­
вающим в данном муниципальном образовании, акцентирует внимание на оп-
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тимальном удовлетворении потребностей местного сообщества, способствует 
достижению общественного согласия.
Рис.1. - Механизм реализации 
экономического развития муниципалитета
стратегии социально-
Основной целью планирования социально-экономического разви­
тия муниципальных образований являются формирование комплекса про­
гнозных, плановых и постплановых документов, обеспечивающих согласо­
ванную деятельность всех субъектов территориального управления, направ­
ленную на удовлетворение (реализацию) общественных (коллективных) ин­
тересов и потребностей местного сообщества.
Основные задачи, решаемые в ходе разработки стратегии развития му­
ниципального образования:
- определение долгосрочных перспектив, стратегических направлений 
развития муниципального образования и потенциала экономического роста;
- обеспечение соответствия муниципальных приоритетов развития ре­
гиональным и общефедеральным целям;
- формирование механизмов решения ключевых проблем развития му­
ниципального образования;
- прогнозирование ресурсной базы развития муниципального образова­
ния и экономики, обоснование поддержки стратегических проектов развития 
из средств всех уровней бюджетов;
Как показывает опыт муниципальных образований, приступивших к ре­
ализации стратегии, их усилия в этом направлении чаще всего не дают жела­
емого результата. Это связано, прежде всего, с тем, что администрации муни­
ципальных образований, выступая в качестве лидеров стратегических разра­
боток, пытаются организовать осуществление стратегий развития на основе 
существующих административных методов.
При этом непрерывно возникают изменения во внешней среде или
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внутри муниципальных образований (законодательного характера, обще­
ственно-политического и пр.), что еще более усугубляет трудности реализа­
ции стратегий развития.
Региональные органы государственной власти не могут полноценно 
поддерживать реализацию стратегий муниципальных образований, так как 
сами не в полной мере владеют навыками стратегирования. Региональные 
программы (табл.1) и планы развития не в полной мере соотносятся с мест­
ными инициативами .
Таблица 1. Типы социальных программ
Социальная помощь Социальное страхова­
ние
Социальные услуги
Денежные пособия 
нуждающимся
Пенсионное страхование Образование
Денежные пособия без­
работным
Страхование по безра­
ботице
Служба занятости
Денежные пособия ин­
валидам
Страхование по потере 
трудоспособности
Талоны на питание
Дотации на жилье
Алгоритм структурно-функционального анализа социально­
экономического положения муниципального образования: особенности эко­
номико-географического положения и природные ресурсы, население, рынок 
труда и уровень жизни, экономика, предпринимательство и хозяйственный 
климат, инфраструктура, финансы и инвестиции, социальная сфера, экологи­
ческая обстановка.
Результаты — наличие стратегического анализа как системы интегри­
рованных показателей, описывающих текущее состояние экономики и соци­
альной сферы муниципального образования, его место на рынке материаль­
ных ресурсов, финансов, потребительском рынке и долю в региональном и 
федеральном разделении труда, т. е. описывающих потенциал муниципально­
го образования.
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